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Nursing and therapy professions to the universities!
Documentation of the online symposia «Are dual degree 
programs in midwifery a model for the therapy professions?» 
and «Bachelor degree programs in Austria and Switzerland: 
models for the therapy and nursing professions in 
Germany?» held on March 18, and September 8, 2021.
Pflege- und Therapieberufe an die Hochschulen!
Dokumentation der Online-Symposien «Sind duale 
Studiengänge der Hebammen ein Modell für die 
Therapieberufe?» und «Bachelor-Studiengänge in Österreich 
und der Schweiz: Modelle für die Therapie- und Pflegeberufe 
in Deutschland?» vom 18. März und 8. September 2021
Heidi Höppner1*, Andreas Gerber-Grote2, Thomas Bucher2
The Verein zur Förderung der Wissenschaft in den Gesundheitsberufen VFWG (Association for the Promotion of Science VFWG) organized two 
online symposia on the status of the academization in Germany, where only midwives are trained at universities of applied sciences since 2020 
forced by EU regulations. Nursing and therapy professions are still subject to the model clause, which has been extended until 2024. In Austria 
and Switzerland, the education for the therapy professions is located entirely at universities of applied sciences, and for those for nursing and 
the medical-technical professions in part. The first symposium discussed whether so-called dual courses of study could be a model for the 
therapy professions in Germany. The second symposium asked whether Austrian and Swiss way could provide arguments for the academization 
of the health professions in Germany. This article introduces the topic; the following articles document the contributions of various authors to 
symposia – academization – education – health professions – Germany – Austria – Switzerland
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Der Verein zur Förderung der Wissenschaft in den Gesundheitsberufen VFWG veranstaltete zwei Online-Symposien zum Stand der 
Akademisierung in Deutschland, wo lediglich die Hebammen dank EU-Vorschriften seit 2020 an Fachhochschulen ausgebildet werden. Für 
die Pflege- und Therapieberufe gilt nach wie vor die Modellklausel, die bis 2024 verlängert wurde. In Österreich und der Schweiz sind die 
Ausbildungen für die Therapieberufe vollständig an den Fachhochschulen angesiedelt, für diejenigen für die Pflege und die medizinisch-
technischen Berufe teilweise. Das erste Symposium erörterte, ob sog. duale Studiengänge ein Modell sein könnten für die Therapieberufe in 
Deutschland. Das zweite Symposium fragte, ob der Weg, den Österreich und die Schweiz eingeschlagen haben, Argumente liefern kann für eine 
Akademisierung der Gesundheitsberufe in Deutschland. Dieser Beitrag führt ins Thema ein; die folgenden Beiträge dokumentieren die Beiträge 
verschiedener Autoren zu den beiden Symposien.
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S eit  d er  Gr ü n d u n g  d es  i nt er n ati o n al e n  V er ei ns  z ur  
F ör d er u n g d er Wiss e ns c h aft i n d e n G es u n d h eits b er uf e n 
2 0 1 3  wir d  ei n es  i m m er  d e utli c h er:  D er  W e g  
d er  h o c hs c h ulis c h e n  Q u ali fi k ati o n  v o n  P h ysi o-, 
Er g ot h er a p e ut e n/-i n n e n  u n d  L o g o p ä d e n/-i n n e n  h at 
i n  D e uts c hl a n d  v or  ü b er  2 0  J a hr e n  ni c ht  n ur  a n d ers 
b e g o n n e n,  s o n d er n  er  v erl ä uft  a u c h  v ölli g  a n d ers  als  i n 
d er S c h w ei z u n d i n Öst err ei c h. D ort w er d e n di es e B er uf e 
s eit 2 0 0 5/ 2 0 0 6 a uss c hli e ßli c h h o c hs c h ulis c h q u ali fi zi ert.
I n  D e uts c hl a n d  gi bt  es  d er z eit  ei n  z ä h es  Ri n g e n  u m 
d as  « Wi e »  ei n er  z u k u nfts ori e nti ert e n  A us bil d u n g 
( z. B. B ü n d nis  T h er a pi e b er uf e  a n  di e  H o c hs c h ul e n). 
Di e  B ef ür w ort er/-i n n e n  ei n es  H o c hs c h ulst u di u ms 
s pr e c h e n  si c h  kl ar  f ür  ei n e n  S yst e m w e c hs el  a us   
v o n  d er  b er ufsf a c hs c h ulis c h e n  Q u ali fi k ati o n  hi n  z u 
ei n er  h o c hs c h ulis c h e n  Q u ali fi k ati o n  a uf  B a c h el or-  u n d 
M ast er ni v e a u. D a b ei st e h e n v or all e m A n p ass u n gs pr o z ess e 
a n  di e  k o m pl e x er e  G es u n d h eits v ers or g u n g  i m 
Mitt el p u n kt:  V o n  G es u n d h eitsf a c h p ers o n e n  wir d  i n  d er 
V ers or g u n g  v erl a n gt,  wiss e ns c h aftli c h e  Gr u n dl a g e n 
r e zi pi er e n  z u  k ö n n e n  u n d  a uf  d er  B asis  v o n  St u di e n 
I n n o v ati o n e n  a nst oss e n  u n d  u ms et z e n  z u  k ö n n e n. 
D as  s c hli esst  ei n,  d ass  T h er a pi e-  u n d  P fl e g e b er uf e 
di e  M ö gli c h k eit  z ur  Pr o m oti o n  h a b e n,  u m  si c h  als 
a k a d e mis c h e Dis zi pli n e n z u et a bli er e n. D e n n n ur mitt els 
F ors c h u n g  k ö n n e n  Gr u n dl a g e n  f ür  d as  e vi d e n z b asi ert e, 
pr of essi o n ell e  H a n d el n  g es c h aff e n  w er d e n,  di e  d e m 
W o hl  v o n  P ati e nti n n e n  u n d  P ati e nt e n  u n d  d a mit  d er 
B e v öl k er u n gs g es u n d h eit di e n e n . 
Di es er  k o ns e q u e nt e  W e g  f ür  ei n e  a k a d e mis c h e 
A us bil d u n g  d er  G es u n d h eitsf a c h b er uf e  ist  i n  d er 
G es u n d h eits-  u n d  Bil d u n gs p oliti k  i n  D e uts c hl a n d  n o c h 
ni c ht a n g e k o m m e n. 
F ür  di e  A kt e ur e/-i n n e n  w ar e n  l a n g e  di e  E m pf e hl u n g e n 
d es  Wiss e ns c h aftsr at es  ( W R)  v o n  2 0 1 2  l eit e n d.  D er 
W R  s pr a c h  si c h  f ür  ei n e  T eil a k a d e misi er u n g  mit  ei n er 
Q u ot e  v o n  1 0  bis  2 0 %  a k a d e mis c h  a us g e bil d et e n 
B er ufs a n g e h öri g e n ei n es J a hr g a n gs a us, u m d e m Z u w a c hs 
a n d K o m pl e xit ät u n d d a mit d e m B e d arf i n d er V ers or g u n g 
g er e c ht z u w er d e n ( W R, 2 0 1 2, S. 8 5). Z w ar h at si c h vi el es 
g et a n,  d o c h  ist  i m  F el d  h o c hs c h ulis c h er  A us bil d u n g  a n 
öff e ntli c h e n u n d pri v at e n H o c hs c h ul e n i n D e uts c hl a n d ei n 
Wil d w u c hs a n A n g e b ot e n e ntst a n d e n. W e d er A n bi et e n d e 
d er n e u e n Pr o gr a m m e ( H o c hs c h ul e n u n d B u n d esl ä n d er) 
n o c h  di e  St u di e n a n w ärt er/-i n n e n  u n d  St u di er e n d e n 
h a b e n  d er z eit  Pl a n u n gssi c h er h eit.  Es  f e hlt  i ns g es a mt 
ei n e  p olitis c h e  Visi o n  f ür  d as  F a c h kr äft e p ot e n zi al  mit 
ei n e m B a c h el or- u n d M ast er a bs c hl uss. St att d ess e n ist di e 
B e w e g u n g  « H O C H S C H U L E  J E T Z T!  F ür  ei n e  g es u n d e 
Z u k u nft »  d er  l et zt e n  z w ei  D e k a d e n  g e g e n w ärti g  z u m 
Stillst a n d  g e k o m m e n.  B arri er e n  o d er  g ar  G ef ä hr d u n g e n 
v o n  E nt wi c kl u n g  si n d  z. B.  di e  K o n k urr e n z  z wis c h e n 
St u di e n g ä n g e n  u n d  B er ufsf a c hs c h ul e n  d ur c h  di e 
Ei nf ü hr u n g  ei n er  A us bil d u n gs v er g üt u n g  2 0 2 0  a n 
m a n c h e n  A us bil d u n gsst a n d ort e n.  A u c h  di e  z w eit e 
V erl ä n g er u n g d er M o d ell kl a us el (s eit 2 0 0 9) n u n bis 2 0 2 4 
i n  d e n  B er ufs g es et z e n  d er  T h er a p e ut e n/-i n n e n  f ü hrt  z ur 
V er u nsi c h er u n g.  D as  G es a mt k o n z e pt  d er  B u n d- L ä n d er-
A G  v o n  2 0 2 0  diff er e n zi ert  b ei  d er  A k a d e misi er u n g 
z u d e m n a c h B er uf e n:
« O b  ei n e a k a d e mis c h e A us bil d u n g  u n d  w e n n  j a, i n 
w el c h er  A us g est alt u n g  (t eil-  o d er  v oll a k a d e mis c h) 
i n  B etr a c ht  k o m mt,  ist  f ür  j e d e n  B er uf  g es o n d ert 
z u  pr üf e n.  D a b ei  si n d  n e b e n  d e n  ei nl eit e n d  
g e n a n nt e n  F a kt or e n  i ns b es o n d er e  di e  T eil b ar k eit 
d es  T äti g k eits  s p e ktr u ms ( v ers c hi e d e n e  Ni v e a us), 
di e  Gr ö ß e  d er  A us z u bil d e n d e n gr u p p e,  d er  s c h o n 
b est e h e n d e A k a d e misi er u n gs gr a d u n d d er A nt eil d er 
A us z u bil d e n d e n mit ( F a c h-) H o c hs c h ulr eif e r el e v a nt. 
U nt er B er ü c ksi c hti g u n g d er o b e n g e n a n nt e n F a kt or e n 
k ö n nt e ei n e T eil a k a d e misi er u n g i ns b es o n d er e f ür di e 
P h ysi ot h er a pi e-  u n d  Er g ot h er a pi e- A us bil d u n g  i n 
Fr a g e k o m m e n. F ür di e L o g o p ä di e- A us bil d u n g wir d 
d ar ü b er  hi n a us  g e pr üft,  o b  ei n e  v oll a k a d e mis c h e 
A us bil d u n g  a uf gr u n d  d er  o b e n  g e n a n nt e n  F a kt or e n 
g e b ot e n ist » ( B u n d- L ä n d er- A G, 2 0 2 0, S. 7).
L ä n gst  g e ht  es  ni c ht  m e hr  u m  di e  Z u k u nft  d er 
G es u n d h eitsf a c h b er uf e,  s o n d er n  u m  ei n z el n e 
B er ufs gr u p p e n. Di e H e b a m m e n a us bil d u n g ist s eit 2 0 2 1 
ei n e  fl ä c h e n d e c k e n d  v oll a k a d e misi ert  u n d  z w ar  i n 
d u al er  F or m  u n d  d as  P fl e g e b er uf e- G es et z  v o n  2 0 1 9  h at 
z u mi n d est di e h o c hs c h ulis c h e Q u ali fi k ati o n l e giti mi ert. 
Wi e  es  i n  D e uts c hl a n d  w eit er g e ht,  ist  z ur z eit  u n d 
a n g esi c hts  d er  n e u e n  R e gi er u n gs k o nst ell ati o n  ni c ht 
a bs e h b ar. E nts c h ei d e n d w er d e n v or all e m ei n e p olitis c h e 
Fl a n ki er u n g d er E nt wi c kl u n g u n d d a mit ei n e er k e n n b ar e 
Str at e gi e s ei n. 
D er Wiss e ns c h aftsr at h at i m J uli 2 0 1 9 ei n e Ar b eits gr u p p e 
ei n g es et zt, di e d e n U ms et z u n gsst a n d d er E m pf e hl u n g e n 
v o n 2 0 1 2  a n al ysi er e n u n d d ar a uf a uf b a u e n d E m pf e hl u n g e n 
z ur  w eit er e n  E nt wi c kl u n g  d er  G es u n d h eits(f a c h)
b er uf e  er ar b eit e n  s oll  ( W R,  2 0 2 1).  Gr u n dl a g e  ist  ei n e 
e m piris c h e  Er h e b u n g  i n  d er  H Q G Pl us  St u di e,  ei n er 
U nt ers u c h u n g z u h o c hs c h ulis c h e n Q u ali fi k ati o n e n f ür d as 
G es u n d h eitss yst e m, d er e n Er g e b niss e wir 2 0 2 2 er w art e n.
W A S I S T S T RI T TI G ? W O R U M G E H T E S ? V O N 
W E L C H E N E R F A H R U N G E N I S T Z U L E R N E N ? 
D er  V F W G  h at  ei n e n  kritis c h e n  Dis k urs  z u  di es e n 
k o m pl e x e n  Fr a g e n  g est art et  u n d  l u d  a m  1 8.  M är z  u n d 
9.  S e pt e m b er  2 0 2 1  z u  di git al e n  S y m p osi e n  ei n,  a n 
d e n e n  j e w eils  r u n d  6 0  T eil n e h m e n d e  mit- dis k uti ert e n: 
W as si n d S c hritt e i n di e ri c hti g e Ri c ht u n g ? W as l e hr e n 
di e  E nt wi c kl u n g e n  b ei  d e n  H e b a m m e n,  b z w.  w el c h e 
1 2 6 1 2 7
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internationalen Erfahrungen können nutzbar gemacht 
werden, um die Entwicklung hochschulischer Bildung als 
Potential für die Gesundheitsversorgung zu befördern? 
Hochschulische Qualifikation folgt keinem Selbstzweck. 
Es gilt, die Versorgung von Klienten/-innen und Patienten/-
innen in kritischen Situationen zu gewährleisten. Dies 
braucht eigene Forschung. Motivation des VFWG war, 
Alternativen zum Schwarz-Weiss-Denken von rein 
akademischer, sog. primärqualifizierender und rein (fach)
schulischer Ausbildung zu entwickeln und als mögliche 
Umsetzungen mit den Entscheidungsträgern/innen zu 
erörtern.
Die folgenden Beiträge im International Journal of Health 
Professions dokumentieren die inhaltlichen Beiträge, die 
Grundlage der Diskussionen beider Symposien waren.
Am 18. März 2021 lautete der Titel des Symposiums 
«Sind duale Studiengänge der Hebammen ein Modell 
für die Therapieberufe?» Im Mittelpunkt stand die 
Studienform, konkret das duale Studienmodell. Mit 
dem Begriff der dualen Studiengänge, die vor allem in 
Baden-Württemberg etabliert wurden, ist nicht nur die 
Verzahnung von Praxis und Theorie in einem Studiengang 
gemeint – dies gilt auch für die primärqualifizierende, von 
den Hochschulen in Alleinverantwortung angebotenen 
Studiengänge –, sondern eine Anstellung im jeweiligen 
«Ausbildungsbetrieb» während des Studiums. 
Sigrun Nickel, Leiterin Hochschulforschung am 
Centrum für Hochschulentwicklung, beleuchtete duale 
Studienmodelle in ihrem Beitrag «Studienmodelle 
zur Verbindung von Studium und Beruf im 
Gesundheitsbereich». Die Folien des Beitrags sind auf der 
Webseite des Vereins zur Förderung der Wissenschaft in 
den Gesundheitsberufen VFWG zu finden (www.vfwg.
info).
Claudia Winkelmann et al. stellten das Modell der 
dualen Studiengänge aus Baden-Württemberg vor. Ihr 
Beitrag «Nutzen, Vorteile und Herausforderungen des 
dualen Studiums und Implikationen für die Entwicklung 
therapiewissenschaftlicher Studiengänge» folgt als erster 
Artikel in dieser Dokumentation.
Mit Mechthild Gross von der Medizinischen Hochschule 
Hannover und Claudia Hellmers von der Hochschule 
Osnabrück kommentieren zwei Professorinnen aus der 
Bachelor-Hebammenausbildung und -forschung die 
aktuelle Umsetzung von Hebammenstudiengängen an 
einer Universität und einer Fachhochschule. 
Am 8. September 2021 ging es beim Folgesymposium 
um die Frage: «Akademisierung der Gesundheitsberufe 
in Österreich und der Schweiz: Modelle für die Therapie- 
und Pflegeberufe in Deutschland?»
Silvia Mériaux-Kratochvila, Leiterin des Departments 
Gesundheit an der Fachhochschule Campus Wien, 
stellte den österreichischen Weg  mit ihrem Beitrag 
«Akademisierung der Gesundheitsberufe in Österreich: 
Zahlen und Fakten» vor. Tanja Stamm von der 
Medizinischen Universität Wien geht aus der Sicht der 
Outcome-Forschung auf die Frage ein, wer von der 
Akademisierung der Gesundheitsberufe profitiert. Die 
Folien ihres Beitrags sind auf der Website des VFWG zu 
finden (www.vfwg.info).
Thomas Bucher, Leiter des Direktionsstabs des 
Departements Gesundheit an der Zürcher Hochschule 
für Angewandte Wissenschaften, erläutert die 
Schweizerischen Eigenheiten der Akademisierung 
der Gesundheitsberufe, die Beat Sottas, Berater und 
ehemaliger Mitarbeiter im Bundesamt für Gesundheit in 
der Schweiz, mit seinen Gedanken zu Gesetz, Geld, Geist 
und Gegenwind kommentiert.
FAZIT
Die angeregte Diskussion zeigte, dass es mit den zwei 
Symposien nicht vorbei sein sollte. Es zeigten sich weitere 
Themenfelder, die einer stärkeren Auseinandersetzung 
bedürfen: der Mehrwert hochschulischer Qualifikation 
für Patienten/-innen, neue Handlungsfelder in einer 
Versorgung im Wandel, die Karrieren der hochschulisch 
Qualifizierten, in z.T. engen Korsetts der Praxis oder 
auch konkrete Ausgestaltung praktischer Studienphasen.
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